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BELANJA atau bahasa trennya shopping sebagai bagian kehidupan kita sehari-
hari khususnya bagi kaum hawa. Segala pemenuhan kebutuhan sehari hari
pun kita tempuh dengan pembelanjaan.
Mulai  dari  kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Transaksi belanja
kredit dapat di lakukan secara tatap muka atau offline maupun online . Kita
juga tanpa sadar telah menjalani dua tipe transaksi jual beli ini yakni secara
tunai dan kredit.
Faktor  di  dalam  pembelanjaan  kredit  ini  memiliki  standar  untuk
mempengaruhi permintaan pada konsumen. Dengan membuat standar kredit
akan dapat  menaikkan permintaan akan barang yang di  jual.  Tetapi,  akan
menimbulkan biaya untuk membuat piutang tambahan dan penjual harus siap
dengan resiko kerugian akibat piutang tak tertagih.
Banyaknya perusahaan ritel  melakukan penawaran penjualan kredit, promo
cicilan 12x, atau dengan cicilan tanpa bunga dalam tempo 3 bulan. Sudah
pasti konsumen tanpa berpikir panjang untuk dapat membeli barang dengan
sistem kredit dengan dan keuntungan.
Promo kredit yang di tawarkan sangat beraneka ragam, dari minimum sampai
maksimum. Promo di berikan untuk kaum hawa dapat menggunakan kartu
kredit, belanja memakai dompet digital dsb.
Apalagi di tengah situasi pandemic corona penurunan suku bunga kartu kredit
menjadi 2% setiap bulannya dan nilai minimum pembayaran kartu kredit di
pangkas menjadi 5 persen
 Adapun keunggulan di dalam pembelanjaan secara kredit ini jatah bulanan
tidak akan terkuras habis.
Semisal,  gaji  anda 1  bulan  2  juta  harga  barang yang di  tawarkan 8  juta
dengan adanya kredit anda tidak akan menghabiskan uang tabungan anda
tetapi anda akan menghemat tiap bulannya.
Dan lebih bisa meminimalkan pengeluaran yang lebih. Namun, prioritas untuk
membeli tetap di utamakan dengan kebutuhan super mendesak. Dalam hal ini
di  perlukan  untuk  pengecekan  kebutuhan.  Mana  yang  di  rasa  di  lakukan
pembelian kredit atau tidak.
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Tawaran pembelanjaan dengan penjualan kredit angsuran yang di bayarkan
membutuhkan waktu yang relatif lama, maka ada kemungkinan pembeli tidak
dapat  melunasi  pembayarannya.  Untuk  menghindari  hal  tersebut  biasanya
penjual memiliki perjanjian salah satunya dengan meninggalkan jaminan ke
penjual,  dan  hak  kepemilikan  barang  dapat  berpindah  ke  pembeli  jika
pembayarannya sudah lunas.
Adapun di dalam penjualan secara kredit memunculkan resiko piutang yang
merupakan hak perusahaan untuk menerima uang, barang lain atau jasa dari
langganannya, atau pihak lain sebagai kontra prestasi atas barang atau jasa
yang di berikan.
Piutang di laporkan pada neraca baik sebagai pos lancar maupun tidak lancar.
Piutang yang di harapkan akan tertagih atau di lunasi oleh pelanggan dalam
jangka waktu  satu  tahun atau  satu  siklus  kegiatan  usaha normal  yang di
klasifikasikan  sebagai  aktiva  lancar  sedangkan  sisanya  akan  di  golongkan
sebagai aktiva tidak lancar.
Oleh sebab itu, perlu di cermati penggunaan credit shopping semisal dengan
credit  card  meski  mudah tetapi  menimbulkan  tagihan jangan sampai  over
limit  gunakan limit  dengan bijak  idealnya  maksimal  limit  yang terpakai  di
kartu kredit adalah 70 – 75 persen dari total limit.
Selalu berdisiplin ddalam membayar tagihan secara penuh dan tepat waktu
dan lunas tagihan setiap bulannya. Sehingga tidak perlu  membayar bunga
atas tagihan tersebut.
Sehingga,  pengguna  akan  meminimalkan  resiko  yang  bisa  timbul  dari
penggunannya dan merasakan manfaat keuntungan secara maksimal dengan
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terhindar dari  masalah keuangan bunga yang mencekik tiap tagihan bulan
belanja. *
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